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РЕФЕРАТ 
Дипломная работа: 82 стр., 7 рисунков и схем, 24 таблицы, 
28 использованных источников 
РЕКЛАМНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ, 
SWOT-АНАЛИЗ, ИНТЕРНЕТ-РЕКЛАМА, РЫНОК НЕДВИЖИМОСТИ 
Целью выпускной квалификационной работы является разработка 
мероприятия по повышению эффективной деятельности Группы компаний 
«ТВОЯ СТОЛИЦА». 
Объектом исследования дипломного проекта является агентство 
недвижимости «ТВОЯ СТОЛИЦА». 
Задачи дипломной работы: 
1) изучение теоретических основ рекламной деятельности; 
2) анализ маркетинговой деятельности предприятия; 
3) выявление ключевых проблем в рекламной деятельности; 
4) разработка мероприятия по повышению эффективности рекламной 
деятельности. 
5) оценка эффективность предложенных мероприятий. 
В процессе исследования использовались количественные и качественные 
методы исследования рынка и анализа деятельности предприятия, SWOT-
анализ, а также методы опроса потребителей. 
Элементом новизны полученных результатов является разработка 
календарного маркетингового плана, рекламной кампании с переориентацией 
на Интернет-рекламу. В результате внедрения предложенных мероприятий 
рентабельность повысилась, прибыль начала расти быстрее, чем издержки 
деятельности. Область возможного практического применения результатов -
агентство недвижимости. 
Автор подтверждает, что приведенный в дипломной работе расчетно-
аналитический материал правильно и объективно отражает состояние объекта 
исследования, а все заимствованные из литературных источников идеи и 
положения сопровождаются ссылками на их авторов. 
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